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Področje Iraka je bilo v preteklosti poznano kot Mezopotamija oziroma zibelka civilizacije, 
pri kateri je najbolj poznana sumerska civilizacija, ki se je nahajala na jugu Iraka ob 
rekah Tigris in Evfrat, kot ena najbolj naprednih civilizacij. A v času evropske industrijske 
revolucije je začela nazadovati, v novodobnem obdobju pa je predvsem krizno žarišče 
vojn, gospodarskega in družbenega nazadovanja. 
Irak že dolga leta velja za krizno žarišče, kjer se prepletajo različni interesi gospodarskih 
velesil in različnih državnih milic. Notranji spori, grožnje Iraka svetovnemu miru s 
kemičnim orožjem, naravna bogastva, etične manjšine, spori med suniti in šiiti so 
povzročili več različnih državljanskih in regionalnih vojn. 
Glavni cilj diplomskega dela je bil ugotoviti, kako delujejo družba, politika in 
gospodarstva Iraka, in njihove medsebojne vplive. Irak je kljub dobičku, ki ga pridobi z 
izvozom nafte, zelo revna država s šibkim gospodarstvom, razdeljeno družbo in 
zapletenim političnim delovanjem. Država je že stoletja politično nestabilna, zaradi spora 
med suniti in šiiti, pa se je stanje le še poslabšalo. Cilj je tudi pokazati povezanost med 
slabo politiko ter glavnim virom dobička, nafto. 
Namen je razumeti širše področje družbe, ki je neposredna posledica vojaških, verskih in 
etičnih konfliktov, ugotoviti razloge za slabo politično stanje v državi ter poiskati vzroke 























SOCIETY, POLITICS AND ECONOMY OF IRAQ 
 
Region of Iraq in the past was known as Mesopotamia and the cradle of civilization in 
which the most famous Sumerian civilization, which is located in southern Iraq, along the 
rivers Tigris and Euphrates, as one of the most advanced civilizations. But during 
Europe's industrial revolution began to regress in modern day period it is primarily a 
crisis area of wars, economic and social decline. Iraq has long been subject to a crisis 
area, where different interests are intertwined economic powers and the various state 
militias. Internal conflicts, threats to world peace in Iraq with chemical weapons, natural 
resources, ethnic minorities, conflicts between Sunni and Shia have led to a variety of 
civil and regional wars. The main aim of the thesis was to find out how to run society, 
politics and economy of Iraq, and their interactions. Iraq, despite the profit earned by 
the export of oil, a very poor country with a weak economy, divided society and 
complicated political action. The country has been politically unstable for centuries, due 
to the conflict between Sunnis and Shiites, but the situation has only worsened. The aim 
is also to show the correlation between poor policy and the main source of profit oil. The 
aim is to understand the broader scope of the company, which is a direct consequence 
of military, religious and ethnic conflicts, to identify the reasons for the bad political 
situation in the country and to seek the causes for the low and slow economic growth, 
which leads to the migration of population from that area. 
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Področje Iraka je bilo v preteklosti poznano kot Mezopotamija oziroma zibelka civilizacije, 
pri kateri je najbolj poznana sumerska civilizacija, ki se je nahajala na jugu Iraka ob 
rekah Tigris in Evfrat. Sumerci so bili prvi, ki so izumili kolo, njihovi zapisi pa so prvi 
dokazi o matematiki, astronomiji, astrologiji, pravu, medicini in veri. 
Današnji Irak je država, ki leži na Bližnjem vzhodu v jugovzhodni Aziji. Sosednje države 
so Kuvajt, Saudska Arabija, Jordanija, Sirija, Turčija in Iran. Je parlamentarna republika 
v razvoju. Upravno je razdeljen na 18 provinc. Glavno mesto Iraka je Bagdad, ki ima 
3.841.000 prebivalcev, medtem ko ima celoten Irak 36.004.522 prebivalcev. Ozemlje 
Iraka obsega 437.072 km2. Na tem ozemlju prevladuje muslimanska vera, kar 97 % 
prebivalstva pripada muslimanski veri, ti pa se potem delijo na šiite, sunite in Kurde. 
Uradni jezik je arabščina. Trenutni predsednik države je Faud Masum, premier pa Haider 
al-Abadi. Zvezna vlada Iraka je opredeljena v skladu s sedanjo ustavo kot demokratična, 
zvezna parlamentarna islamska republika. Zvezna vlada je sestavljena iz izvršne, 
zakonodajne in sodne veje, kakor tudi številnih neodvisnih komisij. Poleg zvezne vlade 
obstajajo regije (iz ene ali več pokrajin), pokrajine in okoliši v Iraku s pristojnostjo v 
različnih zadevah, ki so opredeljene z zakonom (BBC, 2010).  
Civilna sodišča uporabljajo šeriatsko pravo za vprašanja osebnega statusa vključno s 
poroko in ločitvijo, prav tako je Irak leta 1995 uvedel šeriatske kazni za določene vrste 
kaznivih dejanj (Fox, 2002, 238).  
 
 
Obrazložitev teme in problema 
 
Irak že dolga leta velja za krizno žarišče, kjer se prepletajo različni interesi gospodarskih 
velesil in različnih državnih milic. Notranji spori, grožnje Iraka svetovnemu miru s 
kemičnim orožjem, naravna bogastva, etične manjšine, spori med suniti in šiiti so 
povzročili več različnih državljanskih in regionalnih vojn. Irak velja za eno izmed zibelk 
človeštva, saj je na območju Mezopotamije ob rekama Tigris in Evfrat nastala napredna 
civilizacija. A v času evropske industrijske revolucije je začela nazadovati, v novodobnem 
obdobju pa je predvsem krizno žarišče vojn, gospodarskega in družbenega nazadovanja. 
Rezultat je zmožnost nastanka samooklicane Islamske države na območju Sirije in Iraka. 
ISIS je v tem trenutku največja grožnja t. i. zahodnemu svetu.  
 
Če pogledamo Irak s političnega vidika, je jasno, da je država že stoletja politično 
nestabilna, z izbruhom vojne med šiiti in suniti pa se je stanje le še poslabšalo. V Iraku 
je za gospodarstvo glavni vir dobička nafta, kar 95 % dohodka izvira iz izvoza nafte, 
vendar kljub dejstvu, da izvozna nafta dominira iraškemu gospodarstvu, ustvarja zelo 
malo delovnih mest (USAID, 2011).  
 
Eden izmed ciljev bo tudi povezati slabo politično stanje z glavnim virom dobička, torej 
povezava politike z nafto. Ostali gospodarski panogi sta še kmetijstvo in tekstil, ki pa se 
ne moreta primerjati z dobičkom, ki ga pridobijo z nafto. 
Večina prebivalstva je muslimanov, ki se delijo v tri etične skupine, in sicer Kurde, šiite in 
sunite. Suniti in šiiti so med seboj stalno v sporu, zato je tudi prišlo do vojne s strani 
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teroristične skupine ISIS, katere člani so sunitska skupina džihadistov. Na območju Iraka 
je trenutno vojno stanje, ker je prišlo do spora med šiiti in suniti, posledica je nastanek 
novih meja, ki so jih zaznamovali člani teroristične skupine ISIS. V Iraku deluje 
teroristična skupina Al Kaida, iz katere se je tudi razvila skupina ISIS. Irak je trenutno 
razdeljen na dva dela, en del pripada pripadnikom Islamske države, drugi del pa državi. 
Številni mediji opozarjajo, da so možnosti za uresničitev ciljev ISIS-a velike, saj so do 
sedaj na svojo stran pridobili že več kot 6 milijonov muslimanov in nemuslimanov po 
celem svetu, ki se jim vneto pridružujejo v bojih (UMMA, 2014, str. 27). 
 
Namen in cilji diplomskega dela 
 
Cilj diplomskega dela je v treh delih predstaviti politiko, gospodarstvo in družbo Iraka, 
predvsem me zanima povezava politike in gospodarstva. Pri tem se bom predvsem 
ukvarjala z vprašanji, kako politika vpliva na gospodarstvo in razdeljeno ter gospodarsko 
šibko družbo. Cilj je poiskati anomalije v nastanku današnje države Irak. Želim pokazati, 
kako se zahodni svet vmešava v probleme Iraka in jih skuša rešiti, po drugi strani pa je 
soodgovoren za današnje stanje skorajšnje anarhije v državi. Osredotočila se bom tudi 
na vpliv vere na politiko, kajti trenutno v Iraku uporabljajo sveto knjigo Koran kot zakon, 
ki ga vsi spoštujejo. 
Eden izmed ciljev bo tudi ugotoviti in predstaviti razloge, ki botrujejo razseljevanju na 
tem območju. Glavni razlog za razseljevanje so vojne, do katerih pride zaradi verskih in 
političnih razlogov, med drugim tudi zaradi nazadovanja družbe in gospodarstva. 
 
Namen diplomskega dela je ugotoviti, kako so družba, gospodarstvo in politika povezani 
med seboj, kako delujejo in kako so odvisni eden od drugega. Namen je razumeti širše 
področje družbe, ki je neposredna posledica vojaških, verskih in etičnih konfliktov, 
ugotoviti razloge za slabo politično stanje v državi ter poiskati vzroke za nizko in počasno 
gospodarsko rast, ki pripelje do izseljevanja prebivalcev s tega območja. Zanimajo pa me 
tudi prepleti gospodarskih, družbenih (verskih) in političnih razlogov, ki so ustvarili Irak, 
kot ga poznamo danes. Na to temo je opravljenih že veliko ugotovitev in analiz, vendar 
se na območju Iraka zadnje leto razmere konstantno spreminjajo zaradi novo nastale 
teroristične skupine ISIS, ki zavzema ozemlja Iraka. To temo sem izbrala tudi zato, ker 




HIPOTEZA 1: Irak je zapleten primer, kjer fizično vmešavanje drugih držav v notranje 
spore ni prineslo želenih učinkov.  
 
Za potrditev te hipoteze se bom oprla predvsem na poglavja o notranji politiki Iraka, 








Problematiko hipoteze 2 sem izpostavila v poglavju Gospodarstvo Iraka in jo podrobneje 




Pri pisanju diplomskega dela si bom pomagala z različnimi metodami, ki mi bodo 
pomagale pri raziskavi moje diplomske teme. Predvsem se bom posvetila proučitvi, 
analizi in ustrezni interpretaciji sekundarnih virov, kot so knjige, e-članki, članki 
časopisov, raznih revij, znanstvenih revij in članki s spleta. Z analizo zgodovinskih in 
ostalih strokovnih literatur, ki se nanašajo na temo diplomskega dela, bom proučila 
zgodovino obeh območij. Tuje strokovne članke bom ustrezno interpretirala v kontekstu 
zastavljene teme. Del podatkov, potrebnih za raziskavo, bom pridobila tudi s pomočjo 
različnih internetnih virov. Pomagala si bom s pomočjo mnenj priznanih strokovnjakov. 
Veliko gradiva lahko pridobim tudi iz različnih člankov (tujih in domačih), saj je trenutno 
vsak dan objavljeno po nekaj deset člankov o dogajanju na Bližnjem vzhodu, bolj 
natančno o dejanjih ISIS-a. Predelala bom tudi vse intervjuje z novinarji, ki so bili pred 
kratkim na območju ISIS-a, in na podlagi njihovih izkušenj natančno opisala, kakšna 
situacija je tam. Opirala se bom tudi na svoje osebno mnenje, ki sem si ga ustvarila 































2 ZGODOVINA IRAKA 
 
 
Irak je bivše ozemlje Mezopotamije, zibelke civilizacije, ki je stičišče večjih kultur 
Sumercev, Asircev, Babiloncev in Perzijcev. Na območju Iraka so bile odkrite prve pisave, 
izumili so prvo kolo, razvile so se številne znanosti, kot so matematika, astronomija in 
medicina, prvič na svetu pa sta se pojavila tudi kmetijstvo in govedoreja. Pod vodstvom 
Britancev pa je Irak prvič postal država. 
  
2.1 ZGODOVINA IRAKA V OBDOBJU PRED NAŠIM ŠTETJEM 
 
Od 65.000 let pr. n. št. do 35.000 let pr. n. št. je bil severni del Iraka dom neandertalski 
kulturi. Severni del Iraka je tudi lokacija številnih neolitskih grobišč, štetih od približno 
11.000 let pr. n. št.  
Pred približno 10.000 leti pr. n. št. je bil Irak eden izmed centrov neolitske kulture, kjer 
sta se kmetijstvo in govedoreja pojavila prvič na svetu. Približno 12.000 let kasneje so 
arheologi v izkopni jami odkrili artefakte in skeletne ostanke, ki ponujajo dokaze o 
njihovi prazgodovinski kulturi in natančnem izvoru kmetijstva in trgovine. Najdbe orodij 
iz obsidiana (vulkansko steklo, ki so ga uporabljali kot nože in za izračun starosti izdelkov 
iz Anatolije) so dokazi o zgodnjih trgovinskih odnosih. Anatolija je stičišče med Evropo in 
Azijo, imenujemo jo tudi Mala Azija, leži na območju Turčije, na severu ima Črno morje, 
na severozahodu Marmarsko morje, na zahodu Egejsko morje in na jugu Sredozemsko 
morje. V času prve neolitske kulture so ljudje uporabljali plovila, izdelana iz kamna, 
sodre in žganega apna (Solecki, Anagnotis P. Agelarakis, 2004, str. 5–8). 
 
Pomembne prelomnice za človeški napredek so bile obdobje Jarma, kultura Halaf in 
obdobje Ubaid, kjer pride do vedno večjega napredka v kmetijstvu, orodjarstvu in 
arhitekturi. Jarmo je arheološko mesto, ki se nahaja v severnem Iraku, Kurdistanu. Na 
tem mestu je bilo uspešno kmetijstvo, govedoreja in lončarstvo. Obdobje Jarma je 
trajalo 7100 let pr. n. št. (Solecki, Agelarakis, 2004, str. 3–5).  
 
Ubaid je prazgodovinsko obdobje, ki je trajalo od 6500 pr. n. št. do 3500 pr. n. št., 
razdeljeno je bilo na tri obdobja. Prvo je bilo obdobje Halaf, ta se imenuje po kulturi 
Halaf, ki je trajalo od 6100 do 5500 pr. n. št. Najpomembnejše mesto za kulturo Halaf je 
bilo mesto Tell Arpachiyah, sedaj se nahaja v predmestju Mosul na območju Iraka 
(Campbell S., 2000, str. 1).  
 
Kmetijstvo je v tem obdobju prišlo do velikega napredka, saj so izkoristili naravne 
padavine in pridelavo brez dodatne pomoči namakanja. Gojili so piro, pšenico, ječmen in 








2.2 STARODAVNI IRAK 
 
Področje Iraka je bilo v preteklosti poznano kot Mezopotamija oziroma zibelka civilizacije, 
pri kateri je najbolj poznana sumerska civilizacija, ki se je nahajala na jugu Iraka ob 
rekama Tigris in Evfrat. Poleg Sumercev pa so kulturo oblikovali tudi Asirci, Babilonci in 
Perzijci. Starodavni Irak se začne v obdobju Uruk (4000 do 3100 pr. n. št.) z 
ustanovitvijo sumerskih mest in uporabo piktogramov, tesnil cilindrov (za izdelavo 
orožja) in serijske proizvodnje blaga. Sumerci so bili prvi, ki so izumili kolo, njihovi zapisi 
pa so prvi dokazi o matematiki, astronomiji, astrologiji, pravu, medicini in veri. 
Starodavni Irak se deli na pet pomembnih obdobij: sumersko civilizacijo, akadsko 
kraljestvo, starobabilonsko kraljestvo, asirsko kraljestvo in novobabilonsko državo 
(Crawford, 2004, str. 75). 
 
2.2.1 SUMERSKA CIVILIZACIJA  
 
Sumerci so v obdobju 3100–3000 pr. n. št. ustvarili prvo visoko civilizacijo v južni 
Mezopotamiji, na to sta imela velik vpliv trgovina in razvoj poljedelstva. V tem času so iz 
vasi začela nastajati mesta, iz mest pa so se nato razvile mestne državice. Ena izmed 
pomembnejših mest so bila Ur, Uruk, Lagaš, Babilon in Kis (Roux, 1993, str. 130–132). 
 
Vodilna vloga v tistem času je pripadala svečenikom, med njimi je bil tudi kralj, ki je bil 
hkrati posvetni in cerkveni vladar. Kralji so takrat živeli v templjih, ti pa so bili vedno v 
središčih mest in so predstavljali versko, politično in upravno središče mestne državice. V 
4. stoletju pr. n. št. so državni uradniški aparati načrtno začeli z uporabo pisave v 
uradniške namene, kar je tudi eden izmed pomembnejših dosežkov Sumercev. S pisavo 
so zapisali prve davke, beležili pobrane davke in zapisali trgovske pogodbe. Ta pisava je 
bila slikovno znamenje, t. i. podobopis, vrezan na glinene ploščice, kasneje pa se je iz 
njega razvil klinopis. Kot enega izmed dosežkov se šteje tudi valjaste pečatnike, ki so jih 
uporabljali kot odtise za podpise (Roux, 1993, str. 80–85).  
 
2.2.2 AKADSKO KRALJESTVO 
 
Iz Arabskega polotoka so se ob koncu 3. tisočletja pr. n. št. na območju južne 
Mezopotamije začele naseljevati semitske nomadske skupine, ki so pod vodstvom 
častnika Sargona I. osvojile in zasedle vse sumerske mestne državice in v mestu Akad 
zgradile prestolnico. Vojaška sila Mezopotamije s tem postanejo semiti, prav tako pa 
začnejo voditi tudi politiko Mezopotamije. Semiti so s Sargonom I. na vrhu kmalu zasedli 
še severno Mezopotamijo, ozemlje Perzijskega zaliva, severno od gorovja Zagros ter do 
Sredozemskega morja. S to osvojitvijo je Sargon I. pridobil ime kralj štirih sten sveta. 
Mezopotamija je pod oblastjo Akadcev postala prva močna država, vendar pa je zaradi 
notranjih nemirov (zaradi ločitve Akadcev na dve skupini, Akadce in Babilonce) začela 
razpadati, to pa je izkoristil kralj Urnamuja in osnoval 3. ursko dinastijo. Kratkotrajni 
preporod, ki ga je takrat doživela sumerska civilizacija, je zaradi sporov s sosednjimi 





2.2.3 STAROBABILONSKO KRALJESTVO 
 
Babili so v 19. stoletju pr. n. št. naselili semitski Amoriti, ki so ga nato Grki preimenovali 
v Babilon. Babilon je svoj veliki razvoj doživel po zatonu 2. urske dinastije, ko je postal 
središče starobabilonske države. Kralj Hamurabij je združil celotno Mezopotamijo. 
Osnoval je državno upravo, s pomočjo Hamurabijevega zakonika pa je poskrbel za red in 
pravičnost v državi (Roux, 1993, str. 195–207). 
 
2.2.4 ASIRSKO KRALJESTVO 
 
Asirija si je zagotovila svoj položaj po propadu starobabilonskega kraljestva s smrtjo 
Hamurabija. Dežela Asur je takrat dobila ime po mestu Asur, ki je bilo na desnem bregu 
reke Tigris v severni Mezopotamiji. Z bojnimi pohodi so osvojili vso severno 
Mezopotamijo, Egipt, Palestino, Fenicijo, del Male Azije in Irana, samostojni pa so postali 
okoli leta 1400 pr. n. št. Z vladavino Asurbanipala se je začelo novo asirsko obdobje. 
Imperij vladarja Asurbanipala je segal vse do sredozemske obale. V 8. stol. pr. n. št. je 
bila asirska država najmočnejša država starega sveta. Kralja Sargon in Asurbanipal sta 
osvojila vso Mezopotamijo, takratna prestolnica je bila v mestu Ninive, ki je bilo utrjeno z 
12-kilometrskim zidom. Vse te dosežke so Asirci dosegli predvsem zaradi izurjene vojske, 
njihove krutosti in oboroženosti. Države pod njihovim okriljem so plačevale visoke davke, 
večino prebivalstva pa so zasužnjili (Roux, 1993, str. 282–317). 
 
2.2.5 NOVOBABILONSKA DRŽAVA 
 
Semitsko pleme Kaldejcev je ustanovilo novobabilonsko kraljestvo. Leta 626 pr. n. št. se 
je začela kaldejska dinastija v Babilonu, njihova država je obsegala severno 
Mezopotamijo, Sirijo in Palestino. Postala je velesila pod vladavino kralja 
Nebukadnezarja. Nebukadnezar II. je kasneje v letu 587 pr. n. št. popolnoma uničil 
novobabilonsko kraljestvo in prestolnico Jeruzalem, prebivalce so zasužnjili. Babilon pa 
so takrat obdali z obzidjem, ki je bilo nepremagljivo za sovražnike (Roux, 1993, str. 377–
396).  
 
2.3 SREDNJI VEK 
 
Mezopotamija, ki je bila dolga leta razdeljena na perzijski vzhod in romanski zahod, je v 
7. stoletju pripadala abasidskemu kalifatu. V 8. stoletju so Abasidi zgradili mesto Bagdad, 
ki postane vodilna metropola arabskemu in muslimanskemu svetu za naslednjih pet 
stoletij ter ena izmed najpomembnejših prestolnic literature in znanosti (Rosenberg, 
2011).  
 
Leta 1257 so Mongolci pod vodstvom Hulaguja Khana zbrali številno vojsko z namenom 
osvojiti Bagdad. Ko je Khanova vojska prispela v Bagdad, so zahtevali predajo, vendar se 
kalif Al-Musta s tem ni strinjal in jih je zavrnil. To je Khana razjezilo, zato je z vojsko 





Mongoli so tako pod vodstvom Khana uničili abasidski kalifat in mesto Bagdad, ki si nikoli 
več ni opomoglo in povrnilo svoje moči kot glavno središče kulture in vpliva. Leta 1401 
vojskovodja mongolskega rodu Tamerlan napade Irak. Po zavzetju Bagdada Tamerlan 
ukaže vsakemu vojaku, naj v zameno za svoje življenje iz bojev prinese dve odrezani 
človeški glavi (Saninoglu, 2011). 
 
2.4 OTOMANSKI IRAK 
 
V večjem delu obdobja otomanske vladavine (1533–1918) so se na ozemlju današnjega 
Iraka bile bitke med regionalnimi imperiji in plemenskimi zaveznicami. Med Safaidovo 
dinastijo Iran kratko uveljavlja svojo prevlado nad Irakom v obdobjih 1508–1533 in 
1622–1638. v 17. stoletju se zaradi sporov med Safaidi poveča moč otomanskega 
cesarstva in s tem se oslabi Safaidov nadzor nad njihovimi provincami (Iraq – The 
Ottoman Period, 2011). 
 
Med letoma 1747 in 1831 je v Iraku vladal Mameluk, dinastija gruzijskega izvora, ki ji je 
uspelo pridobiti neodvisnost od otomanske Porte, zatajiti plemenske upore, omejiti moč 
v janičarjih, obnoviti red in uvesti program modernizacije gospodarstva in vojske. Leta 
1831 so Turki strmoglavili Mamelukov režim in uvedli svoj neposreden nadzor nad 
Irakom. Turki so med prvo svetovno vojno sodelovali skupaj z Nemci in centralnimi 
silami. Britanci so napadli turško vojsko, vendar so doživeli hud poraz s strani Turkov, 
zato so na svojo stran pridobili lokalne Arabce in Asirce ter se leta 1916 združili s 
Francozi in izdelali načrt za povojno delitev zahodne Azije. Britanske sile so napadle in 
zasedle Bagdad ter porazile Turke. Leta 1918 so podpisali premirje, to je pomenilo 
razpad otomanskega cesarstva in združitev treh otomanskih provinc v britanski 
protektorat nad Irakom (Visser, 2005, str. 19).  
 
2.5 BRITANSKI MANDAT IN KRALJESTVO 
 
11. novembra 1920 je Irak prešel pod mandat lige narodov z britanskim nadzorom pod 
imenom država Irak. Britanci razglasijo Irak za neodvisno kraljevino leta 1932, vendar le 
zaradi pritiskov K. Faisala. Britanija ohrani oblast nad vojaško bazo, lokalno milico in 
tranzitne pravice za svoje sile. K. Ghazi je vladal kot ključna oseba po smrti K. Faisala, 
čeprav neodločeno zaradi vojaških skupin, do svoje smrti (Tripp, 2002, str. 30–31).  
 
2.6 REPUBLIKA IRAK IN STRANKA BASS 
 
Iraška politika je bila v tem času zelo nestabilna, to je pripeljalo do državnega udara leta 
1958 pod vodstvom generala Qasima, ki je prevzel oblast, vendar so ga leta 1963 pod 
vodstvom polkovnika Abdula Salama Arifa strmoglavili. Ta je nato vladal tri leta. Po 
njegovi smrti je oblast prevzel njegov brat Abdul Rahman Arif, tega pa je leta 1968 z 
vodstva zrušila stranka Bass. Ahmed Hassan al-Bakr je postal prvi predsednik Iraka, 
pripadal pa je arabski socialistični stranki Bass. Ko se je leta 1979 upokojil, je za svojega 
namestnika imenoval Sadama Husseina. Ta je po iranski revoluciji poskušal vzpostaviti 
dobre odnose z novo vlado Ayatollah Khomeini´s in je javno pozival k širjenju islamske 
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revolucije, oboroževal šiitske in kurdske upornike proti režimu Sadama in podpiral 
poskuse atentatov na visoke iraške uradnike.  
 
Septembra 1980 je Sadam napovedal vojno Iranu. S tem se je začela prva zalivska 
vojna. Po dveh letih so se Iračani umaknili iz Irana, ta pa je ostal naslednjih šest let na 
ofenzivi. Leta 1988 se je ta vojna končala, vendar so bile posledice v Iraku katastrofalne, 
saj je bilo njihovo gospodarstvo povsem porušeno. 2. avgusta 1990 si je iraška vojska 
opomogla, napadli in osvojili so Kuvajt, vendar so se že februarja 1991 umaknili zaradi 
pritiskov mednarodne organizacije. S strani Organizacije Združenih narodov so sledile 
sankcije, ki so trajale do leta 2003, takrat pa se je začela vojna s strani ZDA in Velike 




Koalicijske sile ZDA so 20. marca 2003 napadle Irak pod pretvezo, da Irak še vedno ni 
opustil svojega orožja za množično uničevanje, s čimer naj bi kršili resolucijo. Tega 
razloga za napad niso nikoli podkrepili s konkretnimi dokazi, zato je ta razlog veljal za 
neutemeljenega (Borger, 2004).  
 
Iraška vlada podpiše ameriško-iraški sporazum, kjer je zapisano, da se mora ameriška 
vojska umakniti iz iraških mest do leta 2009, v celoti pa mora zapustiti Irak do leta 2011. 
Po umiku ameriških vojakov leta 2011 so uporniki nadaljevali z nemiri in Irak je trpel 
zaradi politične nestabilnosti. Arabski protesti so se v februarju 2011 širili po Iraku, 
vendar jim ni uspelo zrušiti vlade (Sly, 2011).  
 
Iraško nacionalno gibanje, ki predstavlja sunite, je bojkotiralo parlament, ker naj bi v 
vladi prevladovali šiiti. Uporniki v Iraku so se v letih 2012–2013 okrepili in nasilje v Iraku 
se je stopnjevalo, začeli pa so tudi vojno s Sirijo. V letu 2013 so sunitski skrajneži želeli 
zrušiti vlado Malika in prepričati ljudstvo v nezaupanje vladi, prav ta skupina je leta 2014 
zavzela večja iraška mesta, kot so Tikrit, Faludži in Mosul, ter začela na novo risati 





















3.1 ŠERIATSKO PRAVO 
 
Šeriatsko pravo je islamski zakonik, ki je za muslimane sveta knjiga, po kateri se ravnajo 
vsi. Temelj šeriatskega prava sta Koran in suna, v katerih so zapisana vsa pravila in 
navodila ravnanja muslimanov. Za muslimane je šeriat versko pravo, v večini 
muslimanskih državah je šeriat priznan kot državna zakonodaja. Islamsko pravo ali šeriat 
so pravila in način življenja, ki jih je svojim vernikom predpisal Alah. Islamsko pravo je 
zavezujoče na moralni ravni (Vogel, 2000, str. 22–26). Za muslimane je vera smisel 
življenja, zato jim je zelo pomembno, da zaščitijo svojo vero, kakor jim narekuje šeriat. 
 
3.1.1 NASTANEK IN ZGODOVINA 
 
Šeriatsko pravo doživi temeljni razvoj z vladanjem kalifa Abuja Bakra in imama Alija. Ko 
je vladal Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb se je islam preobrazil, zaradi te preobrazbe 
se pojavijo vprašanja, ki prvotno niso zajeta v islamskem pravu (Dien, Mawill, 2004). 
 
Proces razlage dveh primarnih virov islamskega prava se imenuje fiqh ali islamska sodna 
praksa. Fiqh zajema vse vidike prava vključno z verskim, civilnim, političnim, ustavnim in 
procesnim pravom. Temelji na štirih virih: interpretacija Korana, interpretacija sunnah, 
ijma (soglasje med učenjaki) in qiyas (Ramadan, 2006, str. 5–7). 
 
Formativno obdobje fiqha sega v čas prvih muslimanskih skupnosti. V tem obdobju so se 
pravniki bolj ukvarjali s prognostičnimi vprašanji organa in poučevanja kot s teorijo 
(Weiss, 2002, str. 161).  
 
Napredek v teoriji se je zgodil s prihodom muslimanskega pravnika z imenom 
Muhammad ibn Idris ash-Shafi, ki določa temeljna načela islamske sodne prakse v svoji 
knjigi Al-Risala. Knjiga natančno opisuje štiri korenine prava (Koran, suna, ijma in qiyas), 
obenem pa pojasnjuje, da primarna islamska besedila razume v skladu z objektnimi 
pravili razlage, ki izhajajo iz natančne študije o arabskem jeziku (Weiss, 2002, str. 162).  
 
Številne pravne koncepte in institucije, so razvili islamski pravniki v t.i. islamski zlati dobi 
od 7. do 13. stoletja (Badr, Gamal Moursi, Mayer, 1984, str. 167–169). 
 
V Umayyadsu so začeli z imenovanjem qadisov oziroma islamskih sodnikov. Pristojni so 
bili le muslimani, nemuslimanska populacija je imela svoje lastne pravne institucije 
(Khadduri and Liebesny, 1995, str. 37).  
 
Qadisi so bili pobožni specialisti v islamu. Ker so postajali vse številčnejši, so začeli 
terorizirati in uvajati islamsko sodno prakso (Khadduri and Liebesney, 1995, str. 40). 
Abbasid je ustanovil institucijo qadis, ki je bila neodvisna od vlade, vendar ta ločitev ni 




Oba omajdska kalifa Umar II. in Abasidov sta se dogovorila, da noben kalif ne sme 
ravnati proti zakonom Korana in sune. Imam Shafi je izjavil: »Tradicije od preroka je 
treba sprejeti takoj, ko postanejo znane … Če je bil ukrep sprejet od kalifa in je tradicija 
od Preroka postala znana kasneje, se ukrep izniči v korist tradicije.« Tako so pod kalifom 
Abbasidom postale glavne značilnosti šeriatskega prava dokončno določene in šeriat je 
bil priznan kot pravilno vedenje za muslimane. V sodobnem času je postala muslimanska 
skupnost razdeljena v skupine, ki se različno odzivajo na spremembe. Sekularisti menijo, 
da mora biti pravo države, ki temelji na posvetnih načelih ne glede na islamske pravne 
doktrine. Tradicionalisti menijo, da mora pravo države temeljiti na tradicionalnih pravnih 
šolah, reformatorji verjamejo, da ustvarjanje nove islamske pravne teorije lahko 
posodobi islamsko pravo in vodi do sprejemljivih mnenj na področjih, kot so pravice 
žensk (Khadduri and Liebesny, 1995, str. 60). 
 
3.1.2 VIRI ŠERIATSKEGA PRAVA: KORAN IN SUNA 
 
Obstajata dva vira šeriatskega prava: Koran in sunnah. Takoj za njima pa se upoštevata 
še dva pravna vira in to sta idžma in kijas. 
Koran je opisan kot nespremenljiva Božja beseda. V islamu šteje kot nezmotljivi del 
šeriatskega prava. Koran zajema številne teme vključno z Bogom, interpretacijo osebnih 
zakonov za muslimane in muslimanke, zakone o življenju v skupnosti, zakone o 
pričakovani združitvi muslimana z nemuslimanom, zakon o financah, morali, eshatologiji 
itd. (Rahman. 2009; Akhtar, 2008).  
 
Koran je prvi in najpomembnejši vir šeriata, sestavljen je iz 114 poglavij, ki so razdeljena 
na verze. V Koranu sta opisani dve obdobji Prerokovega življenja, prvo je obdobje v Meki 
in drugo je obdobje v Medini (Del Cambre, 1994, str. 130).  
 
Suna je življenje in primer islamskega preroka Mohameda. Pomen sune kot šeriatskega 
vira je potrdilo več verzov iz Korana. Suna predvsem vsebuje hadith oziroma opis 
Mohamedovih pregovorov, njegovih dejanj, njegovih tihih odobritev ukrepov in 
njegovega obnašanja. Suna velja za drugi najpomembnejši vir v šeriatskem pravu takoj 
za Koranom. Suna pojasnjuje Koran in opisuje življenje Mohameda.  
 
Idžma je soglasje vodilnih pravnikov, mudžahidov. Vsebuje pravno ureditev (Sušić, 1996, 
str. 38). Delimo jo na javno izrečeno in molčeče soglasje. Javno izrečeno je javno 
izraženo mnenje mudžahidov, ki je podkrepljeno z dokazi. Molčeče soglasje je, kadar 
mudžahidi ne izražajo javnega mnenja in se njihov molk šteje kot potrditev. 
 
Kijas je proces, pri katerem je pravnik soočen s primerom, ki ga predhodno ni 
obravnaval. Kijas so priznali le suniti, šiiti ga odločno zavračajo in ga ne priznavajo kot 
pravni vir (Sušić, 1996, str. 39). 
 
Hadith je skupek poročil od naukov, dejanj in rekov islamskega preroka Mohameda (Al–




Dva glavna vidika haditha sta besedila poročila (matn), ki vsebuje dejansko pripoved, in 
veriga pripovedovalcev (isnad), ki dokumentira pot, po kateri je bilo poročilo poslano 
(Hadith, Enciklopedija Isama).  
 
Velika večina muslimanov meni, da hadith predstavlja bistvene dopolnitve in pojasnila 
Korana ter pojasnitve na vprašanja, ki se nanašajo na islamsko sodno prakso (Ibn al–
Salah, str.  5). 
 
Quaranists je majhna, a moderna skupina muslimanov, ki zavračajo hadith kot pravni vir 
(Robinson, 2013, str. 85–89). Predlagajo, da bi veljali le verzi iz Korana kot edini vir za 
oblikovanje islamskega prava, in zakoni, ki izhajajo izključno iz Korana (Yuksel, al–
Shaiban, Schulte–Nafch, 2006, str. 5–7). Navajajo, da hadithi v moderni uporabi niso 
izrecno navedeni v Koranu kot vir islamske teologije in prakse, ki niso bile zabeležene v 
pisni obliki do več kot dve stoletji po smrti preroka Mohameda in vsebujejo zaznavanje 
notranjih napak in protislovja (Musa, 2013). 
 
3.1.3 CILJI IN TEMELJI ŠERIATA 
 
Cilji šeriata so zaščititi vero, zaščititi življenja, zaščititi razum, čuvati imetje in imeti čist in 
urejen rod.  
Vsak musliman mora po pravilih šeriata ščititi vero, ker je vera jedro in duh življenja. 
Prepovedano je ubijati druge ljudi in jim delati slabe stvari. Kri drugih ljudi je sveta in 
eden izmed največjih grehov islama je ubiti nedolžnega človeka, zato morajo muslimani 
ščititi življenja. Muslimanom je prepovedano piti alkohol in uživati mamila, zato je treba 
ščititi tudi razum. Imetje se v šeriatu zelo čuva, zato je zelo pomemben cilj šeriata, da se 
zagotovi občutek ekonomske varnosti in se zaščiti pred krajo imetja. Potomstvo je zelo 
zaščiteno, zato so spolni odnosi pred poroko strogo prepovedani in se kaznujejo. 
Prepovedano je varanje (Sharia Law, 2015).  
 
Islam ima 5 temeljev, ki so sveti in jih vsi spoštujejo (Smith, 1996): 
1. šahada: verovati in trditi, da je samo en bog, Alah, in da je Mohamed njegov 
odposlanec; 
2. salat: moliti petkrat na dan, molitve so v arabščini; 
3. saum: postiti se v mesecu ramadanu, to je čas za učenje Korana, samodisciplino 
in za dobrodelnost; 
4. zakat: dajati 2,5 % svojega prihodka revnim; 
5. hadž: vsak musliman mora vsaj enkrat v življenju odpotovati na romanje v Meko. 
 
3.2 SUNITI IN ŠIITI 
 
Muslimani so razdeljeni v dve glavni skupini, na sunite in šiite. Spor med skupinama se je 
začel kmalu po smrti Mohameda, ker se med seboj niso strinjali o naslednjem kalifu. 






Suniti spadajo v tradicionalistično vejo islama. Beseda suniti pomeni ljudska tradicija. 
Tradicija se nanaša na prakso, ki temelji na poročilih ukrepov preroka Mohameda. Suniti 
spoštujejo vse preroke. Njihova tradicija poudarja tudi kodificiran sistem islamskega 
prava in spoštovanje štirih šol prava. Verjamejo, da je po Mohamedovi smrti naslednji 
kalif Abu Bakr, oče njegove najljubše žene. Koran je glavni zakonik, takoj za njim pa je 
hadis. Suniti so nastali po Mohamedovi smrti okoli leta 632. Verski voditelji so lahko vsi 
muslimani, imenujejo pa se imami (BBC News, 2014).  
 
Na suni temeljijo številne sunitske pravne šole: hanifiti, malikiti, šafiiti, hanbaliti. Večina 




Šiiti so pripadniki kalifa Alija, ki je bil četrti kalif in Mohamedov bratranec. Za šiite je edini 
pravi naslednji kalif po Mohamedu Ali, ki naj bi ga določil sam Mohamed, in prejšnjih 
treh kalifov ne priznavajo. Nastali so med Mohamedovo smrtjo in letom 650. Šiitski 
voditelji morajo izvirati iz Mohamedove družine, imenujejo pa se mujtahids. Bili naj bi 
nezmotljiva inkarnacija Alaha in najboljša interpretacija Korana. Prvi kalif naj bi bil Ali, 
njegov naslednik je bil Hasan, drugi kalif in njegov sin, ki je bil ubit v bitki v puščavi pri 
Korbali v Iraku. Tretji kalif pa je bil Husein, drugi sin Alija, katerega smrt je povzročila 
pravi razkol med suniti in šiiti (BBC News, 2014). 
 
3.3 AL KAIDA 
 
Al Kaida je najbolj poznana teroristična skupina Bližnjega vzhoda. Večina jo povezuje z 
napadi na ZDA 11. septembra 2001 in z njenim ustanoviteljem bin Ladnom. Skupina ima 
pripadnike po celem svetu, ne le na ozemlju Bližnjega vzhoda. Al Kaida ima svoja 
taborišča, v katerih se urijo njihovi pripadniki, največja se nahajajo na ozemlju Iraka, 
Pakistana, Afganistana in Sudana. 
 
3.3.1 NASTANEK IN ČLANI SKUPINE 
 
Leta 1988 je Osama bin Laden ustanovil islamsko džihadistično teroristično skupino z 
imenom Al Kaida. Sestavljena je iz nedržavne vojske in ljudi poziva h globalnemu 
džihadu. Od začetkov se bori proti ZDA, saj želijo njen umik z območij Bližnjega vzhoda, 
kjer imajo vse večji vpliv in nadzor nad naravnimi viri, problem pa je tudi prevelik vpliv 
ameriških korporacij v zameno za naravne vire (Freeman, Henderson, 10. 6. 2014).  
 
Člani organizacije želijo ustanoviti novega islamskega kalifa in popolnoma izničiti 
novodobno razmišljanje o muslimanski veri. Izkoreniniti želijo vse oblike muslimanske 
vere, ki ne spoštujejo točnih zapovedi iz Korana. Pripadniki Al Kaide so suniti, ki so 
sovražno nastrojeni proti šiitom (Atwan, 20. 3. 2006).  
 
Ameriški in iraški uradniki so obtožili Al Kaido, da namerava v Iraku sprožiti državljansko 
vojno med suniti in šiiti s civilnimi poboji in številnimi provokativnimi napadi verskih 
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ciljev. Med odmevnejšimi napadi, ki jih je izvedla Al Kaida z namenom uničiti šiite, so 
(DeYoung, Pineas, 18. 3. 2007):  
- leta 2003 bombardirajo mošejo Imam Ali; 
- leta 2004 izvedejo bombni napad v Korbalu in Najafu, ki sta dve največji šiitski 
sveti mesti; 
- leta 2006 sledi bombni napad v Samarri, bolj natančno na mošejo v enem najbolj 
svetih šiitskih mest; 
- leta 2007 so izvedli napad na šiitsko mesto Sadr City v Bagdadu, v tem napadu je 
bilo ubitih 215 ljudi; 
- leta 2008 bombni napad na svetišče imama Huseina, kjer je bilo ubitih 42 ljudi, in 
bombni napad na avtobusno postajo v Bagdadu, kjer je bilo ubitih 51 ljudi. Oba 
napada sta se zgodila pod vodstvom Al Kaide.  
 
3.3.2 NAJVEČJI TERORISTIČNI NAPADI AL KAIDE 
 
Napadi Al Kaide so razširjeni po vsem svetu, največja koncentracija napadov pa je v 
vojaško preslabo organiziranih državah in tam, kjer je njihovo število pripadnikov 
največje. Cilj je grožnja svetovnemu miru, predvsem ZDA, kar se odraža v načrtovanju 
napadov na to ozemlje in na suverenost držav podpornic ZDA.  
V Jemnu so 29. 12. 1992 člani te teroristične skupine izvedli bombni napad v Adnu. Cilj 
napada je bil preprečitev odhoda ameriških vojakov v Somalijo na pomoč v boju proti 
lakoti. Napad je bil delno uspešen, saj so za določeno obdobje uspeli prekiniti 
humanitarno pomoč ZDA v Somaliji.  
 
Teroristični napadi Al Kaide: 
- 29. 12. 1992: bombne eksplozije v Adnu, Jemen. Namen je bil preprečiti 
ameriškim vojakom odhod na odpravo v Somalijo, kjer so želeli pomagati v boju 
proti lakoti, napad je uspel, saj so se ameriški vojaki takoj umaknili z območja 
(Janse, 1997); 
- 26. 2. 1993: napad na WTC. S tovornjakom, polnim eksploziva, so napadli 
trgovski center v New Yorku. Napad je izvedel Yousef, ki je priznal, da je želel v 
tem napadu ubiti 250.000 ljudi in prekiniti podporo ZDA Izraelu ter uničiti odnose 
med tema dvema državama; 
- 1996: skorajšnji atentat na predsednika ZDA Clintona. Clinton se je nahajal v 
Manili na azijsko-pacifiškem gospodarskem sodelovanju. Tajne službe ZDA so 
dobile namig, da se pripravlja atentat na predsednika, zato so ga takoj odpeljale 
iz Manile. Napad so preprečili, vendar so našli bombe pod mostom, kjer bi ta 
napad izvedli (Leonard, 2009); 
- 11. 9. 2001: napad na ZDA. Al Kaida je pod takratnim vodstvom bin Ladna 
izvedla največji teroristični napad v zgodovini. Od decembra 1998 so se 
pripravljali na izvedbo tega napada, izbrali in izurili so ljudi, ki so nato ugrabili 
štiri letala in jih namerno strmoglavili. Prvi dve letali sta strmoglavili v stolpnici 
WTC-ja, ti dve stolpnici sta se nato porušili in vsi ljudje, ki so bili ujeti notri, so 
umrli. Tretje letalo je bilo strmoglavljeno v Pentagonu, četrto pa je bilo 
namenjeno v USC, vendar se jim je načrt ponesrečil in je strmoglavilo na polje v 
Pensilvaniji (Jihad against jews and crusaders, 1998). V teh napadih je bilo ubitih 
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2977 ljudi, glavni organizator pa je bil bin Laden, ki so ga tudi obtožili teh 
napadov in ga nato deset let iskali, ker je pobegnil.  
 
Maja 2011 so izvedli napad v Pakistanu pod vodstvom ameriških vojakov, kjer so ubili 
Osamo bin Ladna. Sledila je analiza njegovega trupla s primerjavo DNA njegove sestre, z 
namenom dokončne potrditve njegove smrti. Potrdili so 99,9-odstotno ujemanje 
(MacAskill, 2011). 
 
Po njegovi smrti je vodstvo prevzel Ajman al-Zavahiri, ki je zadnja leta delovanja bin 
Ladna predstavljal možgane Al Kaide, medtem ko je bil bin Laden duša te organizacije. 
59-letni Egipčan je bil pred tem vrhovni, operativni in strateški poveljnik Al Kaide. Leta 
1990 se je financirala predvsem iz osebnega premoženja Osame bin Ladna, ker pa se je 
organizacija v naslednjih letih močno razširila, to premoženje ni več zadostovalo za 
financiranje in zato so začeli islamski džihadisti in Jamaa al-Islamiyya sodelovati pri 
financiranju organizacije. Med ostale prihodke se šteje tudi trgovina s heroinom in 
donacije privržencev iz Kuvajta, Saudske Arabije in drugih islamskih držav (Klebnikov, 
2001).  
 
Al Kaida je ustanoviteljica najbolj brutalne in okrutne teroristične organizacije 
današnjega časa, tj. ISIS, ki deluje na območju Sirije in Iraka. Njihov namen je 
ustanoviti islamsko državo, kjer bi vladalo šeriatsko pravo. Al Kaida jih je na začetku 
podpirala, jih vodila, nato pa so februarja 2014 prekinili vse vezi z ISIS, ker je 





















4  POLITIKA IRAKA  
 
 
Velik del proračunskih prilivov v Iraku ustvari nafta, kar pomeni, da usmerja 
gospodarstvo in posledično delno tudi politiko. Razmerje med dvema največjima 
etničnima skupinama se je v tej državi po smrti Sadama Huseina spremenilo. Danes je 
na celotnem območju stanje državljanske vojne zaradi spopadov med suniti in šiiti, kajti 
v času iraškega diktatorja so bili suniti privilegirani, po njegovi smrti po so izgubili večino 
teh privilegijev. 
Do velikih političnih sprememb je prišlo po napadih na ZDA 11. septembra 2001 z vojno 
napovedjo Iraku s strani koalicije zavezniških držav, kasneje pa z zrušitvijo Huseina z 
oblasti in z oblikovanjem nove vlade in zunanje politike Iraka, ki imata podporo v svetu.  
 
 
4.1 VODITELJI IN NJIHOVI SISTEMI VLADANJA 
 
Iraško politiko so oblikovali različni sistemi vladanja in njihovi voditelji, predvsem 
diktatorji. Država je imela vse značilnosti, ki veljajo za diktaturo z močnim vojaškim 
aparatom. Irak razdelimo na dve pomembnejši obdobji: Irak pod vodstvom Sadama 
Huseina in po njegovi smrti, saj je Husein zaznamoval Irak za skoraj tri desetletja.  
 
4.1.1 IRAK POD VODSTVOM SADAMA HUSEINA 
 
Irak je bil do leta 2003 pod vodstvom diktatorja Sadama Huseina. V tem času je vladal 
krut in strog režim brez demokracije, vendar pa je bila to v tistem obdobju relativno 
varna država brez terorističnih skupin. Veliko privilegijev so imeli suniti, ki jih je Husein 
ščitil in jim dajal veliko podpore, šiiti in Kurdi so bili zapostavljeni in zatirani (Katzman, 
2005, str. 5). 
 
Irak si je v tistem času nakopal veliko sovražnikov, predvsem z napadi na Kuvajt in z 
izvajanjem etničnega čiščenja znotraj države. S sosednjimi državami, predvsem Iranom, 
je bil v dolgoletni vojni, vendar pa je bil Irak protiutež Iranu v širši regiji in širjenju 
skrajnih ideologij. Kljub šibkemu gospodarstvu in zato nižjim standardom so bili vseeno 
zagotovljeni minimalni življenjski standardi. Čeprav je bil Irak izoliran, je kljub temu imel 
urejeno prometno infrastrukturo ter električno in vodovodno omrežje. Irak je bil torej v 
vladanju Huseina neodvisna, suverena in sekularna država (Tripp, 2000, str. 194–248). 
 
Zaradi terorističnih napadov na ZDA 11. septembra 2001, ki jih je izvedela Al Kaida, se je 
sistem porušil. Leta 2003 so ZDA skupaj z Britanci napadle Irak z namenom boja proti 
terorizmu, saj so obstajali dokazi, da Sadam Husein poseduje orožje za množično 
uničevanje in je v tesni povezavi z Al Kaido. Prav tako se je Huseinov režim upiral 
prihodu mednarodnih inšpektorjev, ki bi preverili obstoj orožja za množično uničevanje. 
Decembra 2003 so Huseina ujeli in ga pripeljali pred sodišče, kjer so mu sodili zaradi 
vseh obtožb, ki so ga bremenile, predvsem glede genocida nad lastnim prebivalstvom. 
Uradni podatki govorijo o približno 2000 ljudeh, pobitih po naročilu Huseina. Leta 2006 
so ga po dolgotrajnem sojenju obsodili na smrtno kazen z obešanjem, ki se je zgodilo 
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dva meseca po pravnomočni obsodbi. S tem so državo pahnili v dolgotrajno obdobje 
stanja vojne in politične nestabilnosti (Saddam Hussein executed in Iraq, 2006).  
4.1.2 IRAK PO SMRTI SADAMA HUSEINA 
 
Ko so ZDA posredovale na tem območju, so povzročile obdobje demokracije, vendar so 
hkrati povzročile državljansko vojno. Verske in etične skupine so začele med seboj z 
vsakodnevnim nasiljem in napadi, ker so ameriške okupacijske sile razpustile politično 
stranko Baas in celoten državni aparat. Oktobra leta 2005 so na referendumu sprejeli 
ustavo z 78-odstotno podporo, suniti so jo ostro zavrnili, medtem ko so jo šiiti in Kurdi 
podprli. Leta 2006, po smrti Sadama Huseina, je Irak postal parlamentarna republika z 
razlogom preprečiti vrnitev diktature in okrepiti demokracijo. Demokratičnost države se 
odraža na splošni volilni pravici, Kurdi so postali skoraj neodvisni, medtem ko šiiti niso 
zatirani, vendar kljub temu živijo v pomanjkanju. Suniti in šiiti so v stalnih sporih, prav 
zaradi tega je prišlo do državljanske vojne. Država je izredno nestabilna, za varnost in 
red je slabo poskrbljeno, življenjski standardi v državi so nizki, razen v Kurdistanu. Kljub 
temu da v Irak vedno več vlagajo tuji vlagatelji, je stanje gospodarstva še vedno slabo, 
kar se kaže v BDP-ju. Irak je sedaj demokratična država, ki ima parlament sestavljen iz 
treh etičnih skupin Kurdov, šiitov in sunitov, a vseeno ni prisoten mir v tej regiji 
(Thompson, 2014).  
 
Večina prebivalstva nima dostopa do elektrike in pitne vode ali pa imajo ta dostop 
omejen, socialni sistem je slab, zdravstvo in šolstvo Iraka nazadujeta. Prihod interneta, 
telefonije, odprtost države za tuje vlagatelje, ukinitev sankcij, volilna pravica za ženske 
so pozitivni učinki obdobja po Huseinovi smrti, a je stanje vseeno zelo slabo, saj je 
uničen velik del prometne in ostale infrastrukture ter porast novih terorističnih skupin in 
s tem kriminala. Nimajo več le enega tirana, torej Sadama Huseina, sedaj jih je na 
stotine in vsak ima svojo milico (Wall Street Journal, 2009). 
 
4.2 SISTEMI VLADANJA 
 
Pri sistemih vladanja bom izpostavila predvsem način delovanja Iraka. Ustava je temeljni 
dokument, na podlagi katerega se ravnajo ustavna sodišča in je temelj vsake države. 
Predstavila bom tri veje oblasti, in sicer izvršilno, sodno in zakonodajno. Pomemben del 
Iraka predstavljajo tudi zvezne vlade, zato bom v tem delu predstavila pooblastila regij.  
 
4.2.1 USTAVA IRAKA 
 
Današnja ustava Iraka je bila sprejeta z referendumom 15. oktobra 2005. Ustava je 
sestavljena iz 144. členov. Opisani so najpomembnejši členi iz ustave, ki se nanašajo na 
politiko. Prvi člen ustave določa, da je Irak zvezna, neodvisna in popolnoma suverena 
država, v kateri je sistem vladanja republikanski, parlamentaren in demokratičen. Drugi 
člen zapoveduje, da je islam uradna religija in temeljni vir zakonodaje. V tretjem členu je 
zapisano, da je Irak država številnih narodnosti, verstev in sekt. To je ustavni in aktivni 
član arabske lige in je zavezan k njeni listini, ki je del islamskega sveta. Arabski in 
kurdski jezik sta uradna jezika v Iraku, tako je opredeljeno v četrtem členu. Ljudje so vir 
avtoritete in legitimnosti, ki jih izvršujejo na neposrednih, splošnih in tajnih volitvah v 
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skladu z ustavo, določeno v petem členu. Pomemben je tudi deveti člen, ki ureja iraške 
oborožene sile in varnostne službe. Za oborožene sile in varnostne službe velja, da 
nadzirajo civilne oblasti, branijo Irak, nobenega sredstva ne smejo uporabiti za zatiranje 
iraškega ljudstva, ne smejo se vmešavati v politične zadeve. Nastanek vojaških milic 
zunaj okvira oboroženih sil je prepovedan. Iraške oborožene sile in njihovo osebje delajo 
skupaj z vojaškim osebjem na ministrstvu za obrambo. Iraška vlada mora upoštevati in 
spoštovati iraško internacionalno obveznost glede neširjenja, nerazvijanja, 
neproduciranja in neuporabe jedrskega, kemičnega in biološkega orožja. V trinajstem 
členu je zapisano, da je ustava najvišji pravni akt v Iraku in je zavezujoča v vseh delih 
Iraka, brez izjem. Noben zakon, ki je v nasprotju z ustavo, ni sprejet (Ustava Iraka, 
2005). 
 
Zvezna vlada v Iraku je razdeljena na tri veje. Prva je izvršilna, sestavljena pa je iz 
predsednika države in sveta ministrov (Ustava Iraka, 2005, 63. člen). 
 
Sledi ji zakonodajna veja, ki jo sestavljajo predsedniki sveta in sveta federacije (Ustava 
Iraka, 2005, 48. člen).  
 
Sodna veja je zadnja veja zvezne vlade in je sestavljena iz vrhovnega sodišča, sodnega 
sveta višjega sodišča, oddelka za javno tožilstvo in komisije za nadzor pravosodja 
(Ustava Iraka, 2005, 89. člen).  
 
4.2.2 IZVRŠILNA VEJA 
 
Sestavljata jo predsednik države in svet ministrov. Predsednik države ima funkcijo, ki je 
zelo pomembna pri ohranjanju neodvisnega, suverenega, enotnega in varnega Iraka v 
skladu z določili ustave. Mandat, ki ga prejme predsednik, traja 4 leta, kot je določeno v 
ustavi v 72. členu. Naloge predsednika so ratificirati mednarodne pogodbe in zakone, 
izdajati pomilostitve zapornikom in opravljati dolžnost višjega poveljstva oboroženih sil za 
častne namene (Ustava Iraka, 2005, 70. člen). 
 
Svet ministrov je v sestavi predsednika vlade in njegovega kabineta, predsednik vlade je 
predsednik stranke, ki ima v parlamentu večino. Splošna politika države je v rokah 
predsednika vlade, ki nadzoruje in usmerja ministre, predlaga zakone, pripravlja 
proračune, ima pravico, da razreši ministra z določenega ministrstva, če se mu zdi, da je 
pri svojem delu storil napake (Ustava Iraka, 2005, 78. in 80. člen). 
 
V Iraku imajo precej ministrstev, in sicer 22. Seznam ministrstev:  
- ministrstvo za vodno gospodarstvo, 
- ministrstvo za človekove pravice, 
- ministrstvo za obrambo, 
- ministrstvo za mladino in šport, 
- ministrstvo za prostor in migracijo, 
- ministrstvo za električno energijo, 
- ministrstvo za kmetijstvo, 
- ministrstvo za finance, 
- ministrstvo za pravosodje, 
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- ministrstvo za znanost in tehnologijo, 
- ministrstvo za promet, 
- ministrstvo za stanovanja in gradbeništvo, 
- ministrstvo za kulturo, 
- ministrstvo za komunikacije, 
- ministrstvo za šolstvo, 
- ministrstvo za industrijo in minerale, 
- ministrstvo za notranje zadeve, 
- ministrstvo za delo in socialne zadeve, 
- ministrstvo za nafto, 
- ministrstvo za načrtovanje, 
- ministrstvo za trgovino, 
- ministrstvo občin in javna dela. 
 
4.2.3 ZAKONODAJNA VEJA 
 
Organa, ki sestavljata zakonodajno vejo, sta svet federacije, ki je še v nastajanju, in 
predstavniki sveta. Predstavniki sveta dobijo svoj mandat za dobo 4 let in predstavljajo 
glavni izvoljeni organ Iraka. V ustavi je zapisano, da je v svetu en predstavnik na 
100.000 iraških oseb, ki predstavljajo celotno iraško ljudstvo (Ustava Iraka, 2005, 49. 
člen).  
 
Naloge predstavnikov so odobravanje imenovanja članov zveznega koalicijskega sodišča, 
vrhovnega državnega tožilstva in predsednika sodnega nadzora, odobravajo imenovanje 
vojaškega načelnika štaba in izvolijo predsednika Iraka. Svet federacije naj bi 
predstavljali predstavniki regij in pokrajin (Ustava Iraka, 2005, 61. člen).  
 
4.2.4 SODNA VEJA 
 
Sodna veja je v sestavi sodnega sveta, vrhovnega sodišča in centralno kazenskega 
sodišča. Višji sodni svet vodi in nadzira delo zveznega sodstva, imenuje člane vrhovnega 
kasacijskega sodišča, imenuje vrhovnega državnega tožilca, pripravlja proračun sodstev 
in nadzira delo različnih pravosodnih odborov (Ustava Iraka, 2005, 90. in 91. člen).  
 
Vrhovno sodišče je neodvisna institucija, ki interpretira ustavo in določa veljavnost 
zakonov in drugih predpisov. Rešuje spore med zvezno vlado in regijami ali pokrajinami, 
občinami in lokalnimi upravami. Ratificira končne rezultate splošnih volitev za svet 
predstavnikov (Ustava Iraka, 2005, 93. člen).  
 
Centralno kazensko sodišče je glavno kazensko sodišče v Iraku. Sestavljeno iz dveh 
zbornic: preiskovalno sodišče in kazensko sodišče. 
 
 
Zvezna vlada ima izključne pristojnosti nad:  
- oblikovanjem zunanje politike in diplomatskimi predstavništvi, 
- oblikovanjem in izvajanjem nacionalne varnostne politike, 
- oblikovanjem davčne in carinske politike, 
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- trgovinsko politiko in upravljanjem centralne banke, 
- regulativnimi standardi, ukrepi in utežmi, 
- državnim proračunom, 
- upravljanjem nafte in plina. 
 
Pristojnosti zvezne vlade, ki so deljene z regionalnimi oblastmi: 
- regionalna carinska politika, 
- električna moč, 
- okoljska politika, 
- javno načrtovanje, 
- zdravje in izobraževanje. 
Vsa pooblastila, ki niso odobrena samo na zvezno vlado, so pristojnosti regij in pokrajin 
(Ustava Iraka, 2005, 111. člen). 
 
4.2.5 POOBLASTILA REGIJ 
 
Zvezni sistem je sestavljen iz kapitala, regij, pokrajin in lokalnih uprav. Celotno peto 
poglavje v ustavi je namenjeno sestavi zveznega sistema. Regije so v ustavi priznane in 
se določijo iz pokrajin, trenutno jih je v Iraku 18. Vsaka posamezna pokrajina ima 
pravico zahtevati, da se jo prizna za regijo. Zahtevo morata podpreti dve tretjini članov 
pokrajinskega sveta. Kurdistan je priznan kot federalna regija skupaj s svojimi 
obstoječimi organi. Regijam in pokrajinam se dodeli pravičen finančni prihodek, da lahko 
izpolnijo svoje obveznosti in dolžnosti, vendar se upoštevajo potrebe in odstotek 
prebivalstva, ki prebivajo v določeni regiji. Pokrajine, ki se ne morejo ali nočejo pridružiti 
regiji, ker še vedno uživajo dovolj avtonomije in finančnih sredstev, da lahko upravljajo 
svoje notranje zadeve v skladu z načelom upravne decentralizacije, ostanejo samostojne. 
Pokrajinski svet izvoli guvernerja provinc oz. pokrajin, ki vodijo pokrajino. Bagdad je 
glavno mesto Iraka in ima v rokah ves kapital, vendar nikjer v ustavi ni zapisano, da bi 
imel Bagdad kakšne posebne privilegije ali status. 
Lokalnim upravam ustava zagotavlja administrativne, politične, kulturne, izobraževalne in 


















5 GOSPODARSTVO IRAKA 
 
Po strmoglavljenju Huseina je Irak potreboval tako politično kot tudi infrastrukturno 
obnovo, ta proces pa bi lahko vodili samo Iračani, saj bi s tem lasten narod pripomogel k 
stabilizaciji razmer po vojni. Namesto tega so Američani hoteli v Iraku obnoviti 
gospodarstvo na način privatizacije iraškega gospodarstva, s tem pa bi uvedli tudi 
varnost in demokracijo. Paul Bremer je izjavil, da je bil Irak v začetku njegovega 
mandata v katastrofalnem stanju, brez elektrike, ulice so bile opustošene in prazne, 
proizvodnja nafte ustavljena, gospodarstvo je obstalo. Kljub temu pa je Bremer najprej 
odprl državne meje za neomejen uvoz, kar je Irak spremenilo iz izolirane in težko 
dostopne države v odprto državo za vse (Klein, 2011, str. 458). 
 
5.1 VPLIV KONFLIKTOV NA GOSPODARSTVO IRAKA 
 
Ko sta iraško gospodarstvo in politika zopet prišla v roke Iračanov, torej po umiku ZDA, 
so se razmere začele popravljati. Gospodarska rast se je zvišala, brezposelnost se je 
zmanjšala, manj je bilo nasilja, sedaj pa je s prihodom teroristične skupine ISIS, ki je 
zavzela tretjino ozemlja Iraka, situacija močno poslabšana. Upadla je cena nafte, ki je 
glavna gospodarska panoga z največjim dobičkom, napadi skupine ISIS so privedli tudi 
do izselitve 2 milijonov Iračanov, predvsem zaradi nevzdržnih razmer. Turizem v Iraku je 
upadel, gospodarska rast stagnira, brezposelno narašča, inflacija se dviga, saj so cene 
hrane in zdravil vsak dan višje. Konflikti, ki sedaj potekajo v Iraku, lahko vodijo do 
razpada države in poglobijo razlike med skupnostmi (Baker, 2007).  
 
Posledice, ki so ostale zaradi vojne med Irakom in Iranom (1980–1988), so bile za iraško 
gospodarstvo katastrofalne. Zaradi stalnih bombnih napadov so bili uničeni naftni 
objekti, to je vodilo v zmanjšanje prodaje nafte s 26,1 milijona $ na 10,4 milijona $, kar 
je 60-odstotni upad prodane nafte in s tem dobička države. Rezultati te vojne v 
gospodarstvu so bili inflacija, padec življenjskih standardov prebivalstva, izčrpavanje 
deviznih rezerv in prvič v zgodovini je bila posledica tudi zadolževanje Iraka v tujini, dolg 
Iraka je znašal 40 milijonov $. Nastala je ogromna brezposelnost, padel je BDP, uvoz se 
je zmanjšal, vse to zaradi neorganiziranega gospodarstva zaradi vojnega stanja. Sledila 
je vojna s Kuvajtom, ki je Irak prisilila v sprejetje varčevalnega programa porabe. Zaradi 
invazije na Kuvajt je Varnostni svet Združenih narodov izdal gospodarsko blokado 
oziroma embargo na uvoz Iraku, prepovedan je bil zračni promet v Irak, v državo so 
lahko uvažali le hrano in nujna zdravila. Cene hrane so zaradi te blokade vrtoglavo 
narasle, posledica tega pa je strmo povečanje, inflacija. Posledice te vojne so bile tudi 
porast mrtvih ravno zaradi lakote, ki je zavladala zaradi te blokade, saj ljudje niso dobili 




Bremerju je uspelo znižati davčno stopnjo v Iraku, liberalizacijo tujih investicij, znižanje 
uvoznih dajatev in s tem razvoj proste trgovine. Washington je razveljavil zakone iz 
iraške ustave o iraškem lastništvu, ki so prepovedovali tuje lastništvo nad iraškimi 
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podjetji. Novi zakoni so legalizirali tuja lastništva nad iraškimi podjetji, predvsem nad 
rudniki, tovarnami in bankami (Losche, 2009, str. 22).  
Američani so želeli spisati novo ustavo, s katero bi obdržali vse zakone, ki jih je sprejel 
Bremer, predvsem odprtost Iraka za tuje vlagatelje, vendar tega niso uspeli. Iraško 
gospodarstvo je imelo v letih 2000–2003 največ zaslužka z naftno industrijo in državnimi 
družbami. Teh družb je bilo v Iraku pred invazijo, ki je bila leta 2003, 200, bile so 
predvsem proizvajalke hrane in surovin za industrijo. Ko je Bremer zasedel svoj položaj, 
je napovedal privatizacijo teh družb in v kratkem času jih je 150 prodal. Po njegovem 
mnenju je bila ta poteza potrebna, saj je privatizacija bistvenega pomena za 
gospodarsko obnovo Iraka (Klein 2011, str. 465).  
 
Prekinil je državne subvencije, skupaj s privatizacijo je to poslabšalo življenjski standard 
Iračanov (Fitzgerald, 2010, str. 9).  
 
Ko je Bremer prodal 150 državnih podjetij, je v očeh Iračanov to pomenilo povod za 
vojno proti ZDA, kar dve tretjini delavcev je ostalo brez zaposlitve. Bremer je v Iraku 
podpisoval in uveljavljal nove zakone, do takrat pa so gospodarstvo države že vodila 
zasebna podjetja. Edina podjetja, ki so bila deležna dodelitve projektov za obnovo, so 
bila ameriška podjetja v Iraku, ta so prejela kar 80 % pogodb, preostale so si razdelili 
Britanci, Avstralci, Italijani in Izraelci (Whyte, 2007, str. 7).  
 
Iz raziskav je razvidno, da so kar 85 % vrednosti javnih naročil dobila ameriška in 
britanska podjetja, iraška podjetja so prejela le 2 % vrednosti javnih naročil. Iraška 
državna podjetja so imela prepoved sodelovati na razpisih za javna naročila, ki so bila 
financirana iz ameriških sredstev. Razlogi za to prepoved naj bi bili preprečitev 
sodelovanja Iračanov pri prenovi zaradi možnosti upora proti takratnim oblastem 
(Fitzgerald, 2010, str. 8).  
 
Iraška podjetja niso mogla dobiti podizvajalskih pogodb pri obnovi lastne države, 
medtem so Američani plačali desetkrat višjo ceno za uvoženi cement in delovno silo iz 
tujine, da bi pomagali iraškim podjetjem pri obnovi in s tem znižali stroške obnove ter 
zagotovili rast gospodarstva, hkrati pa so prepovedali financiranje državnih podjetij iz 
iraške centralne banke (Klein, 2011, str. 471).  
 
Iračani te obnove niso razumeli kot pomoč, temveč kot uničenje njihove države, saj je 
dve tretjini prebivalstva ostalo brez zaposlitve, 150 iraških podjetij od 200 je bilo 
prodanih in iraška podjetja niso mogla dobiti podizvajalskih pogodb pri obnovi lastne 
države. Vlado bi morali izvoliti prebivalci na volitvah, a jo je ameriška administracija 
določila sama, saj so tako lahko obdržali nadzor nad gospodarstvom Iraka in izvajanjem 
ekonomskega programa. Že v prvih šestih mesecih je Bremer naredil kar nekaj ključnih 
napak za dober odnos v Iraku, s tem ko je razpustil ustavodajno skupščino, prepovedal 
izvolitev vlade, razveljavil in odpovedal lokalne in pokrajinske volitve (Klein, 2011, str. 
472–493). 
5.3 PROSTI TRG V IRAKU POD BREMERJEM 
 
Bremer je iraški trg odprl za vse tuje vlagatelje, sistem delovanja pa je bil za njih 
prilagojen. Ves dobiček so lahko prenesli iz države, niso bili obdavčeni, lahko so bili 
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celotni lastniki iraških podjetij, njihov položaj je bil enakopraven položaju lokalnih 
podjetnikov, kar je bilo za iraško gospodarstvo finančno zelo slabo, saj so imeli lokalni 
podjetniki izgube, dobiček pa je šel v večini v tujino (Klein, 2011, str. 465–466).  
 
5.4 SPREMEMBE V JAVNEM SEKTORJU IN JAVNI PORABI 
 
Skupina, s katero je Bremer vodil Irak, je bila sestavljena iz 15 članov, njihova naloga pa 
je bila voditi državo, ki šteje 25 milijonov prebivalcev. Zaradi vseh ukrepov, ki jih je 
uvedel Bremer, se je zasebni sektor okrepil. Bremer je ukazal debaasifikacijo1 iraške 
družbe in razpustitev iraške vojske in oslabil samoodločanje iraškega ljudstva. Z 
debaasifikacijo je uničil Huseinovo stranko. Odpustil je 120.000 Iračanov, med njimi so 
bili zdravniki in učitelji, 400.000 ljudi je bilo odpuščenih zaradi razpustitve vojske 
(Flannes, 2011, str. 75–80).  
 
Posledica vseh teh ukrepov je bila visoka porast brezposelnosti, nezadovoljstvo ljudstva, 
saj niso imeli hrane in pitne vode, vladala je ogromna revščina in zaradi tega se je 
prebivalstvo začelo upirati in izvajati nasilje nad tujci in njihovimi projekti. Ko je vlada 
omejila dostop do vladnih subvencij že tako revnemu prebivalstvu, je naredila veliko 
napako, saj je s tem že precej krhko državo še dodatno oslabila (Klein, 2011,str.  474–
475).  
 
Finančni sektor se sooča z recesijo, ki jo je povzročila padajoča cena nafte v zadnjem 
letu, upadla je namreč za več kot polovico cene, obseg izvoza pa se je zmanjšal za 
petino, razlog za recesijo pa je v večini odgovorno vojno stanje, ki ga povzroča ISIS 




Iraške naftne rezerve so pete največje na svetu po podatkih OPEC-a (OPEC, 2013).  
 
V Iraku so se v 20. stoletju zaradi odkritja nafte začele hitre spremembe v državi, ki so 
pripeljale do dviga standarda. Industrija in kmetijstvo sta se začela hitro razvijati. Naftna 
industrija dominira v iraškem gospodarstvu, predstavlja skoraj 95 % vseh prihodkov v 
državi. Največji proizvajalec nafte v državi je Iraq Petroleum company. Nafto pretakajo v 
Turčijo, Tripoli (Libanon), Baniyas (Sirija) in v Perzijski zaliv. Z velikim prihodkom od 
nafte je Irak razvijal razno industrijo, kot je izdelovanje jekla, plastike, cementa in 
umetnih gnojil. Proizvodni stroški za iraško nafto so relativno nizki, vendar pa je 
infrastruktura industrije v slabem stanju zaradi vojn. Zaradi sabotaž in tehničnih težav v 
rafinerijah so v Iraku morali uvažati goriva, utekočinjeni naftni plin in druge naftne 
proizvode iz bližnjih držav. V začetku leta 2005 so zaradi sabotaž cevovodov zmanjšali 
izvoz in domačo distribucijo nafte, predvsem v Bagdadu (EIA, 2015). 
 
Največja naftna polja v Iraku so predvsem v Bagdadu, v Kikuriku in Mosulu. Trenutno so 
predvsem v Kikuriku in Mosulu naftna polja vzrok za vojne, ki jih je povzročila 
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teroristična skupina ISIS. V Iraku imajo trenutno 12 naftnih ploščadi in 66 naftnih polj, ki 
imajo kar za 143,1 milijarde $ rezerv nafte (IEA, 2014). 
5.6 KMETIJSTVO 
 
Kmetijstvo trenutno zaposluje eno tretjino delovno aktivnega prebivalstva Iraka in takoj 
za nafto prispeva v državno blagajno največ dobička. V Iraku so leta 1997 pričeli z 
mednarodnim programom Nafta za hrano, ki je trajal do leta 2003 in je temeljil na 
menjavi nafte za hrano in zdravila. S tem programom se je kmetijska proizvodnja 
zmanjšala, vendar v tistem času druge izbire niso imeli. Program je ustanovila OZN 
zaradi tedanjih nastalih razmer v Iraku, ko so ljudje trpeli zaradi lakote, ko so se razširile 
bolezni, za katere niso imeli zadosti zdravil. Irak je izvažal nafto, v zameno za to pa so 
prebivalci Iraka prejeli hrano in zdravila. Z uvedbo tega programa se je v Iraku še 
zmanjšal dobiček v kmetijstvu. Obstajajo tri razlogi za slab razvoj in delovanje 
kmetijstva, prvi je pomanjkanje delovne sile, drugi razlog je priseljevanje vaškega 
prebivalstva v mesta, ki se navezuje tudi na tretji razlog, to je odmaknjenost vasi od 
mest. Iraška kmetijska zadruga se je zato odločila za majhno spodbudo kmetovalcem – 
ponudila jim je nizke obresti, nizka pomožna posojila privatnim kmetovalcem za obnovo 
ali širitev kmetij. V Iraku pridelajo največ pšenice, ječmena, koruze, zelenjave in 
bombaža. V živinoreji pa gojijo govedo, ovce in perutninske izdelke, ki jih nato izvažajo. 
Dolgoročni načrti iraških ministrstev vsebujejo investicije v mehanizacijo kmetijstva in v 
raznolikost rodovitnih izdelkov (USAID, 2014). 
 
5.7 DAVČNI SISTEM V IRAKU 
 
Davčne stopnje v Iraku so progresivne, znašajo med 0 in 15 %, odvisno od vrste 
dohodka. Davčni sistem v Iraku je pomanjkljiv, saj vsebuje nenatančne davčne osnove, 
zapleten sistem, za izvajanje teh sistemov se uporabljajo neustrezni zakoni (Rhaiem, 
2005). 
 
Delodajalec plača prispevke v višini 12 % celotne plače delavca, delavec pa plača 5 % 
celotne izplačane plače. Med pomembne davke se v Iraku šteje davek od dohodka 
pravnih oseb, ki znaša 15 %, z izjemo v naftnem sektorju, kjer znaša 35 %. To je 
pravzaprav tako imenovani davek na nafto in plin, ki ga podjetje plača ob izvozu nafte ali 
plina (Trading Economics, 2015).  
 
Davek na nepremičnine v Iraku znaša 10 % od vrednosti nepremičnine, ki ga plača 
lastnik ali najemnik nepremičnine. 
 
Prometni davek plačujejo v Iraku namesto DDV-ja. Prometni davek nadomešča DDV, in 
sicer se plača za vse kupljene izdelke ali opravljene storitve z že obdavčenim prihodkom. 
Davčni sistem v Iraku priznava posameznika kot davčno enoto. V 28. členu ustave Iraka 
pa je določeno tudi, da se prebivalce z najnižjimi dohodki obdavči po posebnem 
minimalnem sistemu obdavčenja (Rhaiem, 2005).  
 
V Iraku bi bilo treba izvesti davčno reformo, s katero bi davčni sistem bil enostaven, 
pravičen in nevtralen. S to reformo bi opustili stare pristope in se modernizirali, s tem bi 
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olajšali celoten davčni sistem. Z modernizacijo sistema bi vlada lahko spodbudila tuje in 





Trenutno je v Iraku 33.420.000 prebivalcev, od tega jih je po zadnjih podatkih za leto 
2015 15 % brezposelnih. Stopnja brezposelnosti se je iz leta v leto manjšala, v zadnjih 
sedmih letih je padla za 10 %. Leta 2008 je bila precej visoka, znašala je 25 %, vendar 
je bila leta 2003 še višja, takrat je bilo približno 40 % prebivalstva brezposelnih. Nafta 
kot glavna prioriteta ne daje veliko delovnih mest, pravzaprav jih daje manj kot katera 
koli druga dejavnost, a prinaša največ dobička. 65 % bruto domačega proizvoda v Iraku 
predstavlja naftni sektor, vendar kljub temu zaposluje le 1 % Iračanov. Irak je območje 
stalnih spopadov in vojn, prav zaradi tega je stopnja brezposelnosti visoka. Večina 
brezposelnih je žensk že zaradi njihovega položaja neenakopravnosti. V istem položaju 
so tudi mladi, med katerimi je kar 18 % brezposelnih, ki so sicer najhitreje in najbolj 
rastoča populacija v Iraku. Kar 64 % prebivalstva v Iraku je starih pod 24 let. Največ 
zaposlenih v zasebnem sektorju je v podeželskem predelu, in sicer 28 % (UNDP, 2015).  
 
V Iraku ženske predstavljajo 52 % prebivalstva, vendar je le 23 % teh zaposlenih (CIA, 
2007). 
 
Zaradi trenutnega vojnega stanja v državi je večina projektov, ki so ponujali možnosti 
novim zaposlitvam, ustavljenih. Leta 2010 so načrtovali več projektov za nižjo 
brezposelnost, kot so zaposliti večje število ljudi v javnem sektorju, izobraževanje 
prebivalstva, obnova infrastruktur in s tem nova delovna mesta. Ti projekti so bili 
predvideni za dobo naslednjih petih let, vendar jih niso mogli izvesti zaradi stalnih trenj. 
V letu 2012 se je stopnja brezposelnosti znižala predvsem zaradi projektov na sektorjih 
gradbeništva in storitev (Lee, 2015). 
 
Največ brezposelnih je v starostni skupini od 15 do 24 let, stopnja brezposelnih med 
njimi je kar 29,9-odstotna. Najmanj brezposelnih pa je med letom 55 in dalje, kajti takrat 
je večina ljudi že upokojenih. Stopnja brezposelnosti med njimi znaša le dobrih 5 %. 
Največ ljudi je brezposelnih zaradi pomanjkanja izkušenj za specifična delovna mesta, 
zaradi bolezni ali starosti, zaradi iskanja primerne zaposlitve in ker preprosto ni prostih 
delovnih mest. Zaradi trenutnega stanja v Iraku je malo možnosti za nove zaposlitve in 
za nižanje stopnje brezposelnosti, vendar kljub temu večina ljudi upa na boljše čase. 
Veliko število prebivalstva dela na črno (Wing, 2013). 
 
5.7 BDP, BDP na prebivalca, inflacija 
 
BDP je bruto domači proizvod, je tržna vrednost vseh končnih proizvodov in storitev, ki 
jih je ustvarilo gospodarstvo določene države v enem koledarskem letu. 
Statistika prikazuje, da je BDP v Iraku leta 2013 znašal 221.800.000.000 $, BDP na 
prebivalca je isto leto znašal 7100 $, rast BDP-ja v tem letu pa je bila 6,9-odstotna. Po 
različnih sektorjih je BDP v letu 2012 znašal različno, največji je bil v industriji (64,9 %), 
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sledijo mu storitve (31,7 %) in kmetijstvo (3,4 %). Raziskala sem primerjavo BDP-ja v 
letih 1989, 1996, 2000, 2001 in 2013. V letu 1989 je bil BDP 38.000.000.000 $. Takrat je 
bil Irak pod vodstvom Sadama Huseina. Med letoma 1990 in 1996 je bil BDP stalno pod 
30 % zaradi Sadamovega sprejetja pogojev resolucije ZN986. Leta 1996 je znašal 
10.600.000.000 $. Po letu 1996 si je gospodarstvo Iraka malo opomoglo in leta 2000 se 
je BDP že dvignil na dobrih 33.000.000.000 $, po tem pa sledi rahel padec v letu 2002 
na 29.000.000.000 $. Realna rast BDP-ja v Iraku v zadnjih desetih letih je zelo nihala, 
imela je hitre vzpone in padce. Po podatkih, ki sem jih našla, je razvidno, da je vsako 
leto veliko odstopanj. BDP na prebivalca izračunamo, kadar želimo primerjati države med 
seboj oziroma med določenimi leti. Primerjala sem BDP na prebivalca med letoma 1989 
in 2013. V letu 1989 je BDP znašal 2304 $ na prebivalca, nato sledi ogromen padec BDP-
ja na prebivalca v letu 1990, ki je znašal 938 $. Med letoma 1991 in 1996 pa je bil BDP 
na prebivalca najnižji v zgodovini, saj se ni dvignil višje od 507 $. V letu 2013 je BDP 
narasel na 7100 $ (CIA, 2007). 
 
Inflacija je splošno zvišanje cen izdelkov in storitev. V Iraku se je v zadnjih dveh letih 
inflacija povečala. Leta 2010 so imeli 2,4-odstotno inflacijo, leto kasneje je inflacija 
narasla, in sicer na 5,6 %. Tudi v letu 2012 je inflacija rasla, znašala je 6,1 %, nato pa v 
letu 2013 sledi upad, in sicer na 1,9 %. V zadnjih dveh letih je zopet naraščala, v letu 
2014 je znašala 4,7 %, letos pa je 6,2-odstotna (Global Finance, 2014).  
 
5.8 GOSPODARSKE PARTNERICE IRAKA 
 
5.8.1 UVOZNE PARTNERICE IN SUROVINE 
 
Države, iz katerih Irak uvaža največ blaga, so Turčija, Kitajska, Južna Koreja in Nemčija. 
Največji delež uvozijo iz Turčije, kar 33 % proizvodov. Sledijo ji Kitajska s 15 % vseh 
proizvodov, Južnokorejci s 5,8 % proizvodov, Nemci s 4,6 % proizvodov, iz Indije uvozijo 
3,9 % proizvodov, 3,7 % proizvodov je iz Jordana, sledijo ZDA s 3,3 %, Italija z 2,5 %, 
Ukrajina z 2,5 %, Oman z 2,3 %, Tajska z 2,2 %, Francija z 1,9 % in Egipt z 1,4 %. 
Med produkte, ki jih v Irak uvozijo največ, spadajo avtomobili s 5,1 %, železne surovine 
s 4,3 %, naftne surovine z 2,9 %, riž z 2,6 %, pšenica z 2,3 %, sladkor z 2,1 %, 
perutnina z 2 %, zdravila z 1,7 % (OEC, 2013). 
5.8.2 IZVOZNE PARTNERICE IN SUROVINE 
 
Irak izvaža po celem svetu, največja izvozna partnerica Iraka pa je Indija s kar 30-
odstotnim deležem vseh iraških izvoznih produktov in surovin. Nato ji sledijo Kitajska z 
19 %, Južna Koreja s 16 %, Italija s 7 %, Španija s 6 %, Japonska s 4,2 %, Nizozemska 
s 3,6 %, Grčija s 3,5 %, Francija z 2 %, Maroko z 1,8 %, Singapur z 1,6 %, Brazilija z 
1,4 %, Egipt z 1,1 %.  
Med največjimi izvoznimi surovinami v Iraku je nafta, ki predstavlja kar 99 % vsega 
izvoza. Sledijo še naftni derivati (0,29 %), zlato (0,18 %), tropsko sadje (0,11 %), 




6 SKLEP NA PODLAGI HIPOTEZ 
 
Hipoteze, ki sem jih zastavila v drugem poglavju, bom tukaj na podlagi strnjenih dejstev 
zavrgla ali potrdila. 
H1: Irak je zapleten primer, kjer fizično vmešavanje drugih držav v notranje spore ni 
prineslo želenih učinkov. 
 
Za potrditev te hipoteze se bom oprla predvsem na poglavja o notranji politiki Iraka, 
poglavji Vpliv konfliktov na gospodarstvo Iraka in Voditelji in njihovi sistemi vladanja. 
 
Pri hipotezi 1 sem morala najprej pojasniti družbeno sestavo Iraka in njeno zunanjo 
politiko. To je namreč treba razumeti, preden se dejansko lotimo kompleksnega 
problema Iraka kot skorajšnjega stanja anarhije zaradi fizičnega vmešavanja drugih 
držav. Voditelji in sistemi vladanja ter usmerjenost države proti sodelovanju z 
mednarodno skupnostjo so eden od vzrokov za vmešavanje tujih držav v suverenost 
Iraka, kar sem utemeljila skozi diplomsko delo.  
 
Al Kaida je od samega začetka želela umik ZDA iz Iraka, saj so imeli prevelik vpliv na 
gospodarstvo, politiko in posledično tudi družbo Iraka. Ko je Al Kaida 11. septembra 
2001 organizirala teroristične napade na ZDA, je temu sledila vojna napoved ZDA Iraku s 
t. i. namenom boja proti terorizmu in zaradi domnev iraškega režima o kemičnem orožju. 
Posledica je bil napad na ZDA s koalicijo držav zaveznic. Napad je bil s stališča ZDA in 
koalicije držav uspešno izveden, a posledica je razvoj lokalnih milic, saj državna vojska 
nima vpliva. Nadaljnja posledica je razvoj terorističnih skupin, ki imajo nadzor nad nafto. 
Tukaj prevladuje ISIS, ki je ena izmed najbolje organiziranih in finančno podkrepljenih 
terorističnih skupin na svetu. Obvladuje velik del severnega Iraka. Stanje danes je 
dejanski potek državljanske vojne in ozemeljske slabitve države ter dejansko skorajšnje 
stanje anarhije. Fizično vmešavanje držav v Irak torej ni privedlo do stabilnosti na tem 
območju, ampak ravno nasprotno, zato je hipoteza 1 zagotovo potrjena. 
 
H2: Posledica vojn sta gospodarsko in družbeno nazadovanje.  
 
Za potrditev hipoteze 2 se bom oprla na podpoglavje Vpliv konfliktov na gospodarstvo 
Iraka in podpoglavje Nafta.  
 
Z območja, ki je trenutno pod vodstvom teroristične skupine ISIS, se je razselilo dva 
milijona prebivalcev zaradi strahu pred nasiljem, ki ga skupina izvaja. Vojna med Iranom 
in Irakom je za iraško gospodarstvo pomenila velik udarec, saj je bila naftna industrija 
uničena, posledica tega pa je bil 60-odstotni upad prodaje nafte. Naftna industrija torej 
tako kot celotno gospodarstvo deluje v negotovih razmerah, saj se je v Iraku začela 
državljanska vojna s strani ISIS, ki je paralizirala gospodarstvo in razvoj države. Tudi 
invazija na Kuvajt je imela posledice za gospodarstvo, saj so Iračani dobili s strani OZN 
embargo in prepoved zračnega prometa. Posledica tega je bila lakota v državi, ni bilo 
pitne vode in zdravil, kar je še povečalo število smrtnih žrtev. 
V Iraku si naftne ploščadi, ki prinašajo največ dobička v državo, nikakor ne morejo 
opomoči od vseh posledic, ki jih je pustila vojna z Iranom. Naftne ploščadi bi bilo treba 
renovirati in izboljšati, vendar trenutno Irak ni v stanju za take projekte, ker se na 
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območju odvija državljanska vojna, ki povzroča ogromno škodo v gospodarstvu. 
Dolgotrajni rezultat je razseljeno območje, ki je postalo krizno žarišče. 
 















































7 ZAKLJUČEK  
 
Glavni cilj diplomskega dela je bil ugotoviti, kako delujejo družba, politika in 
gospodarstvo Iraka, in njihove medsebojne vplive. Kljub temu da je Irak peta največja 
izvoznica nafte po ocenah OCED, je zelo revna država s šibkim gospodarstvom, 
razdeljeno družbo in zapletenim političnim delovanjem.  
 
Irak se je skozi diplomsko delo pokazal kot kompleksen primer, kjer mednarodna 
skupnost po mojem mnenju ni ustrezno odigrala svoje vloge. Mednarodna skupnost ni 
razumela Iraka kot celote, torej kot ravnovesja moči med šiiti in suniti ter Kurdi, ampak 
le kot tarčo za vojaško posredovanje in dokazovanje lastne politične in vojaške moči na 
zahodu. Porušeno ravnovesje med vsemi etničnimi skupinami se je izkazalo kot sod 
smodnika, ki je vodilo v državljansko vojno. Skozi študij literature sem zasledila spore 
znotraj muslimanske vere, kar predvsem dokazuje, kako kompleksen je Irak v resnici, saj 
poleg zunanjih sporov prevladujejo pretežno notranji. Razlog za spor med suniti in šiiti je 
nestrinjanje o izbiri naslednika po Mohamedu, a nadaljnje raziskovanje je razkrilo še več 
razlik med njima. Razlik med skupinama je veliko, izpostavimo pa lahko sunitsko 
spoštovanje štirih šol prava, medtem ko jih šiiti ne spoštujejo. Vera ima torej ključen 
pristop v družbi, kar nakazuje, da se posledice verskih problemov kažejo v družbi kot 
konflikti, ki vplivajo, da gospodarstvo upada, narašča pa zunanja in notranja politična 
nestabilnost.  
 
V času politike režima Sadama Huseina je v državi vladal strog režim brez demokracije, a 
je bila v državi boljša varnost, saj je vzpostavil določeno razmerje ravnovesja moči med 
suniti in šiiti, čeprav je še zmeraj veljalo, da so šiiti in Kurdi politično zapostavljeni, 
posledično pa so živeli tudi v slabših razmerah. Država je bila večinoma zunanjepolitično 
izolirana, a je imela urejeno prometno infrastrukturo, električno in vodovodno omrežje 
ter nizko brezposelnost. Irak je bil v tem obdobju neodvisna, suverena in sekularna 
država, kar mnogi danes priznavajo, da je bil Irak bistveno bolj razvit pred napadom ZDA 
s koalicijo držav zaveznic. Razlog za napad je bil kemično orožje, ki pa ni bilo nikoli 
najdeno, a napad je vseeno povzročil gospodarsko in družbeno nazadovanje, kot ga 
povečini prinese vsaka vojna.  
Dejstvo pa je, da je Irak po invaziji s strani ZDA in koalicije držav zaveznic prvič dobil 
ustavo, ki je bila v zahodnem svetu že nekaj povsem običajnega. Ustava je najvišji 
pravni akt v državi, ki določa tri veje oblasti: izvršilno, zakonodajno in sodno vejo. 
Prednost je tudi večja vključenost tujih podjetij na iraškem trgu, saj se je velik del 
podjetij privatiziral.  
 
Kot po večini dosedanjih vojn se je tudi gospodarstvo Iraka po odhodu Bremerja začelo 
popravljati, a za ceno velikega števila žrtev v preštevilnih vojnah. Gospodarska rast se je 
povišala, inflacija je upadla, brezposelnih je bilo manj, BDP se je postopoma dvigal, 
vendar je vse trajalo kratko, saj je bila leta 2013 na pohodu teroristična skupina ISIS, ki 
je zavzela eno tretjino Iraka, s tem povzročila izselitev dveh milijonov prebivalcev in 
padec cene nafte za polovico. Kljub nizkim stroškom proizvodnje nafte je naftna 
industrija v slabem stanju, potrebnem prenove, ki pa je zaradi ISIS ustavljena. Skupina 
ISIS je gospodarstvo Iraka ponovno paralizirala. Tukaj se je pokazala neodločnost 
mednarodne skupnosti in hkrati tudi neuspeh glede prenove Iraka. V Iraku se odraža 
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močan preplet družbe, politike in gospodarstva, ki bi lahko bolje delovalo, saj so navkljub 
številnim vojnam ohranjali ustrezen standard in razvijali gospodarstvo. Danes se zdi 
okrevanje Iraka brez nasilja in verskih konfliktov skoraj nemogoča misija, a menim, da bi 
se dalo marsikaj več storiti, predvsem je na potezi mednarodna skupnost.  
Menim, da bi moralo priti do sprave znotraj Iraka s podpisom sporazuma med vsemi 
verskimi skupinami, a najprej se mora rešiti vprašanje islamske države, ki je začelo 
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